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中・高美術教科書で注目される題材
― 芸術文化学部授業科目と美術教科書題材の比較を通して ―
Noteworthy Subjects in Art Textbook
● ペルトネン純子／富山大学芸術文化学部
 Junko Peltonen / The Faculty of Art and Design, University of Toyama




造形芸術 デザイン工芸 デザイン情報 造形建築科学 文化マネジメント
取　得　者
H21年度 10 10 0 0 0  20
H22年度  4  3 2 0 0   9
取得予定者
H23年度  5 10 9 0 0  24
H24年度  9 16 5 0 2  32
H25年度 12  8 1 0 0  21
合計数 40 47 17 0 2 106
























































書　　名 学校種類 種目 発行者略称 教科書記号 使用年度 検定年月日
1 美術１　自由な心で 中学校 美術 日文 美術711 H18-H23(2006-2011) 平成17年3月28日
2 美術２・３上　美を求めて 中学校 美術 日文 美術811 H18-H23(2006-2011) 平成17年3月28日
3 美術２・３下　美術の広がり 中学校 美術 日文 美術812 H18-H23(2006-2011) 平成17年3月28日
4 美術１ 中学校 美術 光村 美術709 H18-H23(2006-2011) 平成17年3月28日
5 美術2・3上　絵・彫刻編 中学校 美術 光村 美術809 H18-H23(2006-2011) 平成17年3月28日
6 美術2・3下　デザイン・工芸編 中学校 美術 光村 美術810 H18-H23(2006-2011) 平成17年3月28日
7 美術１ 中学校 美術 開隆堂 美術707 H18-H23(2006-2011) 平成17年3月28日
8 美術2・3上 中学校 美術 開隆堂 美術807 H18-H23(2006-2011) 平成17年3月28日
9 美術2・3下 中学校 美術 開隆堂 美術808 H18-H23(2006-2011) 平成17年3月28日
10 美・創造へ１ 高等学校 美術1 日文 美1－006 H19-H99(2007-2087) 平成18年3月9日
11 高校美術１ 高等学校 美術1 日文 美1－005 H19-H99(2007-2087) 平成18年3月9日
12 高校美術2 高等学校 美術2 日文 美2－004 H20-H99(2008-2087) 平成19年3月8日
13 高校美術3 高等学校 美術3 日文 美3－004 H21-H99(2009-2087) 平成20年3月17日
14 美術１ 高等学校 美術1 光村 美1－004 H19-H99(2007-2087) 平成18年3月9日
15 美術2 高等学校 美術2 光村 美2－003 H20-H99(2008-2087) 平成19年3月8日































































科　　目 18 3 3 1 0 0 0  0  0  0 0 0 0  0  0  0 0  0  0 0  25
立山マルチ
ヴァース講義  0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 1   1
教養科目  0 0 0 0 6 6 5  0  0  0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 0  17
専門教育科目
学部共通
科　　目  0 0 0 0 0 0 0 16 13 11 9 6 0  0  0  0  0  0  0 0  55
基幹科目  0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0 0 3 16 14 16 14  6 13 0  82
展開科目  0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0 0 3 16 11 17 16  8 19 0  90
卒業研究
・制　作  0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 1  1
特別講義  0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0 0 0  0  0  0  0  0  0 1  1
合計数 18 3 3 1 6 6 5 16 13 11 9 6 6 32 25 33 30 14 32 3 272
表３　芸術文化学部の概括的な授業科目について












































































⑧造形の基礎  7   2  8  16  1  2  36
⑨デザインの基礎  6  10  2  13  4  1  36
⑩建築・科学の基礎  11   0  1   3  0  0  15
⑪ 芸術・文化マネジメントの基礎   9   0  0   0  3  6  18
⑫社会・情報の理解   6   6  0   0  1  1  14
⑬情報処理関連   6   4  0   4  1  0  15
⑭造形関連  25  18 15  30  5  2  95
⑮工芸関連  23  14 11  21  1  0  70
⑯デザイン関連  29  25  7  29 16  4 110
⑰建築関連  26  17  2  18 22  0  85
⑱材料関連  14   8  0   2  4  1  29
⑲芸術文化論関連  29  17  2   7 11  6  72












































合計数美術科の活動 内 容 別 題 材







⑧造形の基礎  14  2  2  3  4  1  8 1  1  0  36
⑨デザインの基礎   7  6  0  0 13  4  6 0  1  0  37
⑩建築・科学の基礎   0 11  0  0 11  0  6 0  0 11  39
⑪ 芸術・文化マネジ
メントの基礎   0  9  2  2  5  0  3 2  8  2  33
⑫社会・情報の理解   3  3  0  0  2  2  0 0  4  0  14
⑬情報処理
　関連
基幹   3  0  0  0  3  3  0 0  0  0  9
展開   3  0  0  0  3  3  0 0  0  0  9
⑭造形関連
基幹  14  2  8  6  2  2  1 0  0  0  35
展開  14  0  4 12  0  3  0 0  0  0  33
⑮工芸関連
基幹  13  1  0  1  1  0 14 0  0  0  30
展開  11  0  0  0  4  0 11 0  0  0  26
⑯デザイン
　関連
基幹  11  4  0  0 15  0  4 0  1  0  35
展開  16  1  0  0 17  0  3 0  4  0  41
⑰建築関連
基幹   2 12  0  0  3  0  0 0  0 14  31
展開   5 10  0  0  1  0  1 0  0 15  32
⑱材料関連
基幹   0  6  0  0  0  0  6 0  0  6  18
展開   0  8  0  0  0  0  8 0  0  8  24
⑲芸術文化
　論関連
基幹   0 13  5  5  5  3  6 5 13  5  60
展開  10  6  0  0  5  1  1 0 16  0  39
合計数 126 94 21 29 94 22 78 8 48 61 581


















































































































つくり出す喜び  1  1  1 1  1 1 1 1 1 1
色との出会い  1  1  1 1 1 1
スケッチの楽しみ  1 1
見て、感じて  1 1
心に残る情景  1  1 1
想像の世界へ  1  1 1
版のよさを生かして  1 1
立体に表す楽しみ  1  1 1 1
自然の形や色を生かして  1  1 1 1
土と炎の出会い  1 1
遊び心のかたち  1  1 1 1
動く絵の楽しさ  1  1  1 1 1






息づく空間  1  1 1
多様な表現を求めて  1  1 1
超現実的な世界  1 1
楽しく効果的に表そう  1  1 1 1
身近な人を見つめて  1  1 1
映像表現の広がり  1  1  1 1 1
光の表現・光の演出  1  1  1  1 1 1 1 1
手づくりの楽しみ  1 1
だれもが快適なデザイン  1  1 1 1






流れる時をとらえて  1  1 1
主張する美術  1  1  1 1 1
気持ちの形・思いの色  1  1 1
環境と響き合う造形  1  1 1 1
見え方の不思議  1  1  1 1 1 1
紙の造形  1  1 1 1
暮らしや生活を彩る  1  1  1 1 1 1
学校や地域への発信  1  1  1 1  1 1 1 1 1 1 1
エコデザイン  1  1  1  1 1 1 1 1
共同制作の魅力  1  1  1 1  1 1 1 1 1








大切な人や友達をあらわす  1 1  1  1
ちょっと立ち止まって  1 1  1  1
遠い・近いをあらわそう  1  1
かたちをまるごと感じてみよう  1 1  1  1
木版画の世界  1  1
色ってなんだろう  1  1  1  1
見ることの不思議  1  1 1  1  1  1
イラストで伝えよう  1  1  1  1
もののかたちと素材  1 1  1  1 1





美術館学芸員に聞く－展示の工夫  1  1  1 1
感じたことを表現しよう  1  1
版画表現の味わい  1  1
漫画の表現  1  1  1  1  1
レンズがとらえた光景 1  1





伝えよう！みんなの文化祭  1  1  1 1  1  1
生活の中にあるデザイン  1 1  1  1
伝えること、伝わること  1  1  1 1  1  1
画像を素材に  1  1  1 1  1
動く絵をつくる  1  1  1 1  1  1
工芸に挑戦 1  1




表現の始まり  1  1  1
見ること発見  1 1  1  1
心通う風景  1  1




素材の魅力  1  1  1  1
学校ファンタジーランド  1  1  1 1  1  1  1  1 1
デザインがおもしろい  1  1  1  1  1  1
自然からのおくりもの  1  1  1  1
アニメーションがおもしろい  1  1  1 1  1  1
色彩ワンダーランド  1  1  1  1 1  1  1  1 1
光は友達  1  1  1 1  1  1  1  1 1
伝えよう、私の歩み  1  1 1  1  1 1











トリックアート  1  1  1  1  1
イベントのデザイン  1  1  1  1  1  1  1  1
撮りたい私の一瞬  1  1 1  1
漫画の世界  1  1  1  1
やさしさのデザイン  1  1  1  1  1
伝達のデザイン  1  1
心をつなぐ  1  1  1  1  1  1
炎と熱でつくる  1  1






夢が広がる映像世界  1  1 1  1
装いの表現  1  1  1  1
私の好きな部屋  1  1  1  1  1  1
私の好きな街  1  1
小　　計 22 12 17  5 11 2 4  5 2 27 11 17  6 0 4
総　　合　　計 63 30 44 13 31 6 6 13 8 75 31 47 13 2 7




















澄んだ目と心で 1 1 1
絵本は小さな美術館 1 1 1
生活とデザイン 1 1 1 1 1
見ることと描くこと 1 1 1





自然の恵みと造形 1 1 1
イメージを届けるデザイン 1 1 1
もう一つの目 1 1 1
現代に生きる伝統 1 1 1
日本絵画の造形美 1 1 1
日本の美術と世界 1 1 1 1 1 1 1 1





自然との共生 1 1 1
木との対話 1 1 1
展示に託されたメッセージ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
人間と自然への賛歌 1 1 1 1
色彩の輝き 1 1 1
時代を映す美術 1 1 1 1 1 1
アジアの多様な美術 1 1 1






2011.12.312011.12.31 1 1 1 1 1 1
かたちに込めた思い 1 1 1
人のかたちに命を吹き込む 1 1 1
光と影をとらえる 1 1 1 1 1 1 1 1
日本の工芸の技と美しさ 1 1 1





作家に会いに行こう 1 1 1
かたちの冒険 1 1 1 1
印象派の画家たち 1 1 1
ジャポニズム 1 1 1 1 1
あれ、どうなっているの 1 1 1 1 1
シルクロードの東西交流 1 1 1 1 1
仏像の姿 1 1 1
環境とアート 1 1 1 1 1 1
常識を打ち砕く 1 1 1 1
大衆文化を取り入れる 1 1 1 1 1
行為の跡が作品になる 1 1 1
表現の探究者 1 1 1 1 1 1 1 1





作家に会いに行こう 1 1 1
人と自然にやさしいデザイン 1 1 1 1 1 1 1
デザインする仕事① 1 1 1 1 1
デザインする仕事② 1 1 1
舞台の魅力 1 1 1
快適な公共施設 1 1 1 1 1
日本の自然と暮らし 1 1 1 1 1
伝統を受け継ぐ仕事 1 1 1
わび・さび 1 1 1 1 1
かぶく 1 1 1 1 1
みやび 1 1 1 1 1
いき 1 1 1 1 1
生活の中に溶け込む芸術 1 1 1 1 1 1 1 1
生活を変えた20世紀のデザイン 1 1 1 1 1 1 1 1




美術家は語る 1 1 1
図画工作から美術へ 1 1 1 1 1 1
感動・発見美術館 1 1 1 1 1 1 1





美術家は語る 1 1 1 1
西洋美術の歩み 1 1 1 1





美術家は語る 1 1 1 1 1
PEACE+FRIENDS 1 1 1 1 1
遠近法の仕組み 1 1 1
抽象への道 1 1 1 1
日本画の色 1 1 1
版画の可能性 1 1 1
パブリックアート 1 1 1 1 1 1 1 1
仏像物語 1 1 1
自然をキャンバスに 1 1 1 1
アジアの工芸 1 1 1
デザインの物語 1 1 1 1 1 1 1
これからのデザイン 1 1 1
交流から生まれる鑑賞 1 1 1
美術がある、今がある、未来がある 1 1 1
美術の流れ 1 1 1 1 1 1 1 1
暮らしの中のアーティスト 1 1 1 1 1
小　　計 17 11 5 0 5 0 3 4 0 18 5 5 4 1 23























































写真から風景を描く 1 1 1 1
デッサンする眼 1 1
私を描く・あなたを描く 1 1
版画の魅力－木版画 1 1 1
版画の魅力－銅版画 1 1 1
版画の魅力－リトグラフ 1 1 1








針穴でのぞく、もう一つの世界 1 1 1
絵を動かすことの意味 1 1 1
美Ⅱ
004 高2
スケッチ 1 1 1 1 1 1
デッサン 1 1
絵の具の話 1 1 1
水彩画 1 1 1
油彩画 1 1 1
日本画 1 1 1
空間をとらえる 1 1
土から陶へ 1 1 1 1
気持ちを届ける形 1 1 1 1
写真表現のさまざまな形 1 1 1 1






色の世界 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
かたちをとらえる 1 1
風景を描く 1 1
空間をとらえる 1 1 1 1 1 1 1 1 1
映像の展開 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
メッセージの伝達 1 1 1 1 1
生活の中のかたち 1 1 1 1 1 1
美Ⅱ
003 高2
自然から学ぶ 1 1 1 1 1 1
自然素材の魅力 1 1 1 1
生活から生まれるかたち 1 1 1 1 1 1
制作にあたって 1 1 1 1 1 1 1
表現の手法 1 1 1 1 1 1 1
美Ⅲ
003 高3
美術作品と出合う場 1 1 1 1 1 1 1 1
文化遺産の保存と継承 1 1 1 1 1 1 1
生活とデザインのかかわり 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
近代のデザインと建築 1 1 1 1 1 1
小　　計 12 9 9 2 7 4 4 8 2 15 8 12 9 4 5
総　　合　　計 28 13 16 5 9 6 4 9 5 35 10 23 10 12 5




















人の心をとらえる 1 1 1 1 1 1
花 1 1 1
人々の生活と自然 1 1 1
鏡に映る世界 1 1 1 1 1
心の動きをそのまま記録する絵画 1 1 1
描かれた夢 1 1 1
彫刻家のアトリエから 1 1 1
光のアート 1 1 1 1 1 1 1
色彩計画と環境 1 1 1 1 1
顔をテーマにしたポスター 1 1 1
素材と感覚 1 1 1 1 1
ファイリングとデザイン 1 1 1 1 1
現代の写真 1 1 1 1
映像で遊ぶ 1 1 1 1 1 1
美Ⅱ
004 高2
ルネサンスの理想 1 1 1
イメージの実現 1 1 1 1 1 1
琳派の様式 1 1 1
人間の心と季節 1 1 1
自然物から抽象へ 1 1 1
今日の版画 1 1 1
新しい絵画 1 1 1
小さな彫刻 1 1 1 1 1
漆の造形 1 1 1 1 1
アートの祭典 1 1 1 1 1 1
自然の中の現代美術 1 1 1 1 1 1
描かれたアーティストたち 1 1 1 1 1
言葉と音の造形 1 1 1 1 1 1 1
もう一つの機能 1 1 1 1 1
身近な環境デザイン 1 1 1 1 1
新しいメディアによる表現 1 1 1 1 1 1
写真と構図 1 1 1 1 1
建築家のいない建築 1 1 1
美Ⅲ004 高3 1 1 1 1 1






作家の生涯と作品 1 1 1 1 1 1 1 1
作品鑑賞室 1 1 1
見る・知る・学ぶ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
テーマ展示室 1 1 1 1 1 1
作家インタビュー 1 1 1 1 1 1 1 1
美Ⅱ
003 高2
作家の生涯と作品 1 1 1 1 1 1
作品鑑賞室 1 1 1
見る・知る・学ぶ 1 1 1 1 1 1 1 1
テーマ展示室 1 1 1 1 1
作家インタビュー 1 1 1 1 1 1 1
美Ⅲ
003 高3
作家の生涯と作品 1 1 1 1 1 1
見る・知る・学ぶ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
作家インタビュー 1 1 1 1 1 1 1
小　　計 10 7 8 4 6 2 3 5 2 12 6 10 5 1 13
































表現  63 30 44 13 31  6  6 13  8  75 31 47 13  2   7
鑑賞  47 28 20  1 24  6  4 15  1  55 24 24 14  3  75
高校
表現  28 13 16  5  9  6  4  9  5  35 10 23 10 12   5
鑑賞  26 17 19  9 11  5  6 13 6   36 11 25 12  1  45
総合計 101 58 55 15 44 17 14 37 12 126 45 72 36 16 125
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